

























Este informe tiene como objetivo presentar el alcance y el
número de interacciones finales tanto generales como
desglosadas, que obtuvieron las piezas publicadas en las
cuentas de redes sociales de Movilizatorio y El Avispero, en
el marco de la estrategia de difusión del estudio
'Trayectorias de desarrollo de los jóvenes en el posconflicto:
diagnóstico y propuestas de política'.
HISTORIAS DE INSTAGRAM
Se hizo uso de la herramienta de sondeo de las historias de Instagram para
interactuar con la audiencia, poner a prueba sus suposiciones sobre los
jóvenes en zonas de posconflicto y dar a conocer algunos resultados
relevantes.
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Se creó una infografía con los principales hallazgos del estudio. Esta se










Se publicó dos veces el documental 'Caminos Empedrados', que fue
entregado por la Universidad de los Andes a Movilizatorio. Este salió
publicado de forma nativa en la cuenta de Facebook de El Avispero y fue
pautado. También salió en Twitter de El Avispero como parte del hilo y el













Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo y salió publicado el














Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo y salió publicado el

























Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo y en Twitter de









Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo y en Twitter de
Movilizatorio de forma individual. También salió en las cuentas de









Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo y en Twitter de
Movilizatorio de forma individual. También salió al aire en las cuentas de









Se publicó en Twitter de El Avispero como parte del hilo  y de forma
individual.  También salió en Twitter de Movilizatorio y en las cuentas de









Se publicaron en Twitter de El Avispero otros tuits sin contenido multimedia








A continuación compartimos pantallazos de algunas cuentas que se
unieron a la conversación en Twitter sobre el estudio.
TOTAL ALCANCE E
INTERACCIONES
Esta es la sumatoria de alcance e interacciones preliminar Puede variar,











 °  Las interacciones en redes sociales son las acciones que hace la audiencia respecto






°   Impresiones: Es el número de veces que una publicación se muestra en los muros
de los seguidores durante un tiempo determinado.
 
°  Reproducciones Nativas: Es el número total de usuarios, sin importar si son
seguidores o no, que han visto la publicación sin necesidad de la pauta.
 
°  Alcance: Personas que han visto la publicación en diferentes redes sociales.
 
 
 
DEFINICIONES DE TÉRMINOS
